









Članak se, iz perspektive »primijenjene makijavelistike«, bavi Machiavellijevim Umijećem	
ratovanja (Dell’arte	della	guerra) i drugim djelima (Vladar,	Rasprave	o	prvoj	dekadi	Tita	
Livija) u kojima autor, između ostalog, daje i savjete za uspješniju borbu, vojnu i političku. 
Znakovito je da ti savjeti renesansnog filozofa i nakon petsto godina imaju velik odjek. 
Nekoliko relevantnih autora, dobrih poznavatelja njegova djela, zadnjih godina objavilo 
je knjige u kojima se Machiavellijeva misao reaktualizira u kontekstu borbi i odluka u 21. 
stoljeću, bilo da se radi o savjetima za menadžere u »ratovima« u poslovnom svijetu, bilo 
da se radi o pomoći biračima na izborima kako bi izabrali boljeg vladara. Analizirajući ta 
djela koja aktualiziraju Machiavellija kao vodiča i savjetnika u suvremenim borbama i od-
lukama, pokazuje se u kojoj mjeri takav pristup banalizira Machiavellijevu  misao, a koliko 








recepcija	moguća	 i	 što	 nam	ona	 govori	 o	 eventualnom	»vanvremenskom«	
karakteru	njegova	djela?	Ako	je	 takva	recepcija	moguća,	a	očito	 jest	 jer	se	











Maurizio	Viroli,	Scegliere il principe: I consi-













































































dođe	 vrijeme,	 posavjetovati	 vladare.6	O	čemu	 i	 kako	 ih	može	 savjetovati?	
Metodički	 ispravno,	 samo	 o	 onome	 što	 sam	 dobro	 poznaje,	 kroz	 već	 spo-













Machiavelli kao izborni savjetnik
Maurizio	Viroli,	professor	emeritus	na	Princeton	University	i	autor	niza	knji-




Niccolò	 Machiavelli,	 »Vladar«,	 u:	 Niccolò	
Machiavelli,	 Izabrano djelo, sv. I,	 Globus,	
Zagreb	1985.,	str.	125.
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Niccolò	Machiavelli,	Discorsi sopra la prima 

































iskazana	u	poglavlju	V.	prve	knjige	Rasprava o prvoj dekadi Tita Livija,	ona	
da	postoje	dvije	vrste	ljudi:	plemići	koji	teže	vladavini	nad	drugima	i	ostali	









»Što	 se,	međutim,	 tiče	 razboritosti	 i	 postojanosti,	 velim	 da	 je	 narod	 razboritiji,	 postojaniji	 i	











Dakle,	 svijet	nije	 idealan,	nema	kristalno	čistih	 situacija	 i	 pouzdanih	 izbo-











la	 ljudi	koji	nisu	bili	 fašisti,	ali	 su	ga	birali	 iz	mržnje	prema	komunistima.	
















Sluge	 i	 dvorjani	 koji	 se	 stavljaju	u	nečiju	 službu	da	bi	 zadobili	 bogatstvo,	
čast	i	privilegije,	prema	Machiavelliju	zaslužuju	najveći	prijezir,	na	što	Viroli	

















































Usp.	 N.	 Machiavelli,	 »Umijeće	 ratovanja«,	
str.	478.
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ke	mogu	 reformirati,	 iako	 teško,	 ako	 se	 ima	mudre	vođe	koji	 iskreno	vole	
opće	dobro,	uz	pomoć	građana.24
U	svojoj	primijenjenoj	makijavelistici	za	 talijanske	birače	Viroli	 se	 fokusi-
ra	na	republikanskog,	»moralnog	Machiavellija«	iz	Rasprava o prvoj dekadi 











»Jer	o	 ljudima	se	općenito	može	 reći	ovo:	nezahvalni	 su,	nepouzdani,	prijetvorni	 i	himbeni,	
klone	se	opasnosti	i	pohlepni	su	za	dobitkom;	ako	im	dobro	činiš,	uz	tebe	su,	nude	ti	krv	svoju	i	
imutak,	život	i	djecu	(…)	kad	je	potreba	daleko;	no	kad	se	nevolja	primakne,	oni	izmiču.«26
Za	 razliku	od	Vladara,	 u	Raspravama	 je	Machiavelli	po	pitanju	korištenja	








































bijede,	mržnje,	 rastrojstva,	zaslijepljenosti,	 jedan	se	 talijanski	državnik	s	hladnom	promišlje-
nošću	dosjetio	nužne	 ideje	 za	 spas	 Italije,	 naime	njezina	povezivanja	u	 jednu	državu.	On	 je	









































































taciju	Machiavellija	 i	 korisne	 savjete	 za	 talijanske	birače	 s	 realnim	uteme-
ljenjem	u	njegovim	djelima,	pri	čemu	pretežno	interpretira	»republikanskog	
Machiavellia«,	navodeći	najčešće	Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija.
Korporativni	menadžer	kao	suvremeni	Cesare	Borgia
Za	razliku	od	njega,	isključivo	Vladara	drži	se	menadžerska,	darvinistička	in-
terpretacija	Tima	Phillipsa	u	knjizi	naslovljenoj	Niccolò Machiavelli: Vladar 



























čima,	 ti	 savjeti	 su	 »smeće,	 i	 to	 opasno«.39	 Nasuprot	 njima,	 on	 je	 vjerovao	
onome	što	vidi	vlastitim	očima.
Phillips	pedantno	prolazi	kroz	Vladara	 i	primjenjuje	ga	na	poslovni	 svijet.	




































N.	 Machiavelli,	 »Rasprave	 o	 prvoj	 dekadi	
Tita	Livija«,	str.	158–159.
37
Tim	Phillips,	Niccolò Machiavelli: Il Princi-



































i	 za	poslovnog	Cesarea	Borgiju	 jako	 je	važna	pojavnost.	Phillips	 savjetuje	
–	sjedni	na	sastanku	tako	da	je	sunce	iza	tebe	ili	na	fotelju	višu	od	sugovor-
nikove.48	Biti	krepostan	može	biti	štetno;	nasuprot	tome,	činiti	se	kreposnim	
može	biti	 korisno,	 stoga	 se	 ne	može	bez	PR-a,	 pogotovo	 zbog	 toga	 jer	 ga	







































Pluralizam,	 heterogenost,	 konflikt	 nužni	 su	 za	 zdravlje	 i	 snagu	 zajednice.	
Tamo	gdje	ima	više	država	ima	i	više	hrabrih	ljudi,	dok	ih	je	manje	tamo	gdje	
je	manje	država:


































































Više	 izgleda	za	pobjedu	u	 ratu	 ima	onaj	 tko	u	 ratu	bolje	proučava	neprija-
teljeve	planove	i	uloži	više	 truda	u	obučavanje	svoje	vojske.	Priroda	stvara	











tati	oba	njezina	»plućna	krila«,	Vladara	i	Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija.	
Čitajući	ga	parcijalno	može	ga	se	tumačiti	i	kao	priručnik	za	gangstere	(Russ-
ell),	 i	kao	republikansku	literaturu	koja	upozorava	narod	čime	se	sve	služe	
vladari	da	osvoje	 i	 zadrže	moć,	 i	kao	uputu	biračima	kako	 izabrati	dobrog	
vladara,	i	kao	self­help	priručnik	za	menadžere.	Snaga	i	privlačnost	njegova	
djela	i	nakon	pola	milenija	leži	u	otvorenosti	i	izravnosti	kojom	tretira	pravi	



























Niccolò Machiavelli as a Guide: 
From the Art of War	to	the	Guide	for	Managers
Abstract
From the perspective of “applied ‘machiavelistics’”, the paper deals with Machiavelli’s The	
Art	of	War (Dell’arte	della	guerra) and other works (The	Prince,	Discourses	on	Livy) in which 
the author, among other things, gives advice for successful struggle, military and political. It is 
significant that these advices of Renaissance philosopher have a strong impact even after five 
hundred years. Few relevant authors that are familiar with his work recently published several 
books that reactualize Machiavelli’s thought in the context of the struggle and decision making 
in the 21st century, whether it is about advising managers in the “wars” within the business 
world, or it is offering assistance to voters in elections in order to choose a better ruler. Analys-
ing these works, which updated Machiavelli as guide and counselor in contemporary struggles 
and decisions, shows the extent to which this approach trivializes Machiavelli’s thought, but 
also in how many ways it contributing to new, creative reception of his work.
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